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￿￿￿’ &￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿! ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿&’’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&,￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿, "￿&"’￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿#￿’’ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ’&, ’￿￿￿’ &￿ ￿￿-￿￿￿&￿! ￿ ￿&￿￿￿￿*
￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿&,￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿# &￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿"￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿-￿￿￿&￿! %￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿& ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&,( ,￿￿’￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿! %￿ ￿’￿& &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿ ￿￿’￿￿ #&￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿￿￿ ￿#"’￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
.￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿*￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿""&￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿’￿￿!
/￿￿,&￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿( 0￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ￿￿￿+￿￿’￿￿￿!
1￿2 ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿45( ￿6￿( 758!
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ ,&￿9￿￿￿ "￿"￿￿ ￿&! 6￿8( ￿&￿￿#￿￿￿ ￿  4! %￿ ,￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿9
￿￿￿&￿ ￿￿￿#&￿’￿( ￿’￿￿￿￿& ￿’￿￿￿￿￿( :&’￿￿￿ ;<￿￿￿&￿( %￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿&￿￿￿￿( 1&￿< ￿￿￿￿￿￿ 0&￿￿￿’￿&( ￿￿,￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿&￿￿#￿￿( ￿￿￿￿￿ 2￿)"￿￿￿￿( 0￿￿￿￿#& 0&￿￿’’￿( ￿’￿￿￿ 7￿"￿￿&￿￿￿&￿( ￿&￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿&￿( ￿<￿￿￿￿ :&’￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿( ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿￿*
7￿￿’( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿( 1￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿& ￿￿￿￿’’￿￿￿( 1&￿￿￿￿￿￿ ￿￿#"’￿( ￿￿￿￿￿￿& ￿￿’’￿￿￿￿￿￿( ￿,& ￿￿&￿￿#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ;￿&,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 0￿￿( ￿&￿’&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&￿￿(
￿￿￿￿:*;&￿￿&￿￿( =￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ 0&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿& ￿&￿ ￿￿￿￿￿’ ￿&##￿￿￿￿! ￿ ￿"￿￿￿￿’ ￿￿￿￿9 ￿&
￿￿￿&￿￿& ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ .&,￿￿￿ :&￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿ ’&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿#￿￿￿￿( ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿’￿￿￿’￿ ￿&##￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿9￿&,’￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿’ ￿￿""&￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿&( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7&#"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&"￿￿￿
￿&##￿￿￿￿&￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿"￿￿￿￿’￿?￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿!@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿9￿&,’￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿’ ￿￿""&￿￿
￿￿&# 7￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿""’￿!
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿&￿&#￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿& A￿￿￿’￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7&#"￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿"￿￿￿B! ￿*#￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿!￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#￿￿￿ &￿ 7&’￿￿￿￿￿( 7￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿D￿! ￿*#￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿C"￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿!
5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ >￿&￿￿￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿&"’￿!@ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿)"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿!￿! 2￿)"￿￿￿￿( 5EEEB(
￿&,￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&&￿ ￿￿ ￿,& ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’’￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿ ￿& ￿￿￿
￿,& 9￿￿￿￿ &￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿’’￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ,&￿’￿! >￿￿￿ "￿&"’￿@ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ ￿&
#￿￿￿ >￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿&"’￿@ &￿( ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿( >￿￿ #￿￿￿ "￿&"’￿ ￿￿ "&￿￿￿￿’￿!@ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿(
￿￿ 2￿)"￿￿￿￿G￿ ￿￿￿#￿￿&’&￿￿( ￿& ￿￿￿ #&￿￿’ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ A&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #&￿￿’B( ,￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’
"&,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ’￿#￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
#&￿￿’ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ "&,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿!
%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿,& ￿￿#&￿￿￿￿￿￿ #&￿￿’￿ ￿￿F￿￿ ￿’&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿￿￿￿&￿￿(
"￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ #&￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#! 0￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ A>"’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿@ &￿ >3￿￿￿*"￿￿￿*￿￿￿*"&￿￿@B ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#( ,￿￿￿￿￿￿ ￿&￿*
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ &￿￿! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿#￿ &￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿( ￿￿￿
#￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ #&￿￿’ ￿￿ ￿ #&￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ "&’￿￿￿￿￿’ "&,￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& &￿￿￿￿￿!
￿ ￿￿"￿￿￿’ ￿-￿#"’￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!/! ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿&##&￿,￿￿’￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, ￿￿￿ &￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿&￿# &￿ ￿&￿*
￿￿￿#￿￿￿( ’￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ "&,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿#￿ #￿￿￿￿￿￿￿! ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, ￿￿"￿￿￿’’￿ ’￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿ ￿,& "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, ￿￿￿
&￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿#￿’’￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&"￿ A,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿-￿￿"￿￿&￿ &￿
￿￿￿￿￿￿B( ￿￿ ￿ >"&￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿ ￿&,￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿@ A2￿)"￿￿￿￿( 5EEE( "! 4 4B! ￿￿ ￿￿￿￿( ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’
￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿&￿￿ ￿ #￿’￿￿*"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ &￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿&’￿ &￿ 9￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿&￿#￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿?￿￿ ,￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿&￿&#￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿-￿#"’￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ 0￿￿￿￿&￿ A5EE4B( ￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ &￿ 7￿￿￿￿&￿( :&’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿￿ A5EE6(
￿   B( 7￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿￿ A￿   B( ￿￿￿￿￿￿*￿#￿￿￿ A￿   B( 2￿??￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿& A￿  5B ￿￿￿ 0￿’￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(
7￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿￿& A￿  ￿B! ￿’’ ￿￿￿￿￿ "￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ "￿&￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿&#￿ 3￿￿￿’
"&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿’’ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿9￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿￿ "￿"￿￿ ,￿ ￿￿￿￿#"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& "￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ &￿￿ "￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ A"￿￿*￿￿-B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿! ￿￿￿ #￿￿￿
￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿( ,￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿&#&￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿!5
%￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿#"’￿ "￿￿’￿￿ 3￿￿￿￿￿ #&￿￿’ ,￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿&#￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿(
3￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿￿-￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿! ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’&￿￿’( &￿ ￿￿&￿"*￿"￿￿￿3￿( ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿ &￿’￿ &￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿"￿ A&￿ >￿’￿￿￿￿￿@B ,￿￿￿￿
￿&#"&￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ "￿￿*￿￿- ￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿ "&&￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! %￿ ￿& &￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿! ￿ 9￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ ￿￿￿￿ ,￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿&￿#￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&##￿￿ ￿& ￿#"’￿#￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿!
%￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ >’￿￿￿￿￿@ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿ "￿&"’￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿! %￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)&￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿,& ￿’￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿,( ￿￿￿ ￿&￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿"!
￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿&#￿ &￿
￿&#￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿#&￿￿ ￿￿￿ #￿#￿￿￿￿ &￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’
’￿,! %￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿"￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿! ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& &￿￿ #&￿￿’(
￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿B( &￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿B(
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& ￿￿ ￿&￿#￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿ #&￿￿ A’￿￿￿B "&’￿￿￿?￿￿!
%￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ &￿￿! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿’’￿( ,￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ "&￿￿￿ &￿ ￿￿￿, &￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ &￿ ￿￿￿￿?￿￿￿ ￿￿￿ ,￿’￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿￿￿&￿￿
&￿ ￿￿￿ ￿,& ￿￿"￿￿ &￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ,￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿￿ >&￿￿￿￿￿￿’ "&￿￿￿￿&￿@ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ ￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ &￿ ,￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿& ￿￿&"￿! %￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ,￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ’&,￿￿!
5￿￿￿ ￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿ #&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿&￿&#￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ &￿
￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ A￿!￿! 0￿’￿?￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿( 5EH5B( ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿"￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿!
4%￿ ￿& &￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&#￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿""&￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿’￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ "￿￿￿￿￿"’￿￿
￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ "￿￿￿"￿￿￿￿￿￿( ￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿&￿￿￿’
￿￿&￿"￿ &￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ &""&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ >"￿￿’￿￿ ￿&&￿@( ￿￿ ,￿’’ ￿￿ &￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿! ￿&￿ ￿-￿#"’￿( ,￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿!￿! ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿I￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿( ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿
￿￿""￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!/! ￿￿￿ ￿￿￿’￿! %￿ ￿￿&, ￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
,￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’( ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&"￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&, ￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿
,￿￿ ’&￿￿! %￿ ￿’￿& "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ ￿ ￿￿&￿￿*￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#"’￿ &￿ $6 ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿*￿￿#"’￿ &￿ 45 "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! %￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ &￿ A&￿ ￿￿￿&￿￿B ￿￿￿
￿￿&"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿& ￿￿&￿￿ "￿&￿’￿#￿ &￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿!
￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿ ￿’￿& ￿&#￿ &￿￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿#"’￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿&*￿￿&￿&#￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿’￿( ￿&￿￿&￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿
￿￿￿ &￿￿￿￿’’ ￿￿?￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿! .&,￿￿￿￿(
￿￿ &￿￿ #&￿￿’( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿! ￿&￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿( #&￿￿ ,￿’’￿￿￿ ￿& ￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿( ,￿￿’￿ ￿￿￿ #&￿￿ 3￿￿￿’’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿￿￿￿’’￿( &￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿’￿￿￿￿&￿ ￿￿￿&￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿&#￿ ’￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿￿ ￿&￿ &￿’￿ ￿F￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ A￿￿ ￿ ￿&￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿B ￿&￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿& ￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿’￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿( ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿"
￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ #￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ,&￿9 ￿￿ ￿&#"’￿#￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ A￿  JB! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
A7:B ’￿￿￿￿ ￿& #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿( ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿& ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿’￿& "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿&￿ &￿ 7: ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&"￿ ￿￿ ￿￿￿ KK
￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,&￿9￿￿￿G #&￿￿#￿￿￿! ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’
"&,￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!￿! ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&& ’&, ￿& ￿#"&￿￿ 7:! ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ’￿￿9 ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ "&,￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿&￿￿￿"￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ #￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ &￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿G￿ ￿￿￿ "￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
J￿￿F￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿&&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!
%￿ ￿’￿& ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿&’’￿￿￿ ￿￿￿￿ &’￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ A￿￿ ￿!￿! ￿￿￿ ￿!/!B ￿￿&￿’￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿I￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ ￿￿)&￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ’￿￿9 ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿’￿￿￿￿&￿
￿& ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿’’&,￿ ￿￿ ￿& "￿￿￿&￿# ￿ ￿&￿#￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ &￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿!4 0&￿￿&￿￿￿( &￿￿
#&￿￿’ "￿&￿￿￿￿￿ #￿￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿3￿￿ ￿￿￿#￿,&￿9 ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿&￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿&￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!
￿￿￿ "￿"￿￿ ￿￿ ￿’￿& ￿￿’￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿&# ￿￿F￿￿￿￿￿ "￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿*
￿&￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿&￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿&￿ ￿-￿#"’￿( ￿￿￿#&￿’￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿&￿ A￿   ( ￿  $B ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿
￿-"’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿&# &’￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿& "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿& ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿& "￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ;&’￿&￿ A￿  4B ￿￿￿’ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿ &"￿￿#￿’ #￿)&￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿&#"’￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿,&￿9! ￿￿￿￿&￿( ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ A￿  JB ￿￿￿’￿?￿ ￿￿￿ &"￿￿#￿’ ￿￿￿￿￿￿ &￿ >￿￿￿￿’￿￿￿&￿@ &￿ "&’￿￿￿*#￿9￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿’&￿￿ ￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿9￿&￿ A￿  JB ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7&’￿&￿￿ A￿  JB!
￿￿￿ "￿"￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿&’’&,￿! ￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ 3￿￿￿￿￿
"￿&￿’￿# ,￿ ￿&￿￿￿ &￿! ￿￿￿￿￿&￿￿ 4 ￿￿￿ J ￿￿￿’ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿! ￿￿￿￿￿&￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿ "￿&"￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ,￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿￿￿￿￿&￿ 8 ￿￿￿’￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿! ￿￿￿￿￿&￿ 6 "￿￿￿￿￿￿￿ ￿&#￿ "￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿""&￿￿￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿&￿￿! ￿￿￿￿￿&￿ H ￿￿&,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ &￿￿ ￿￿&￿￿*￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ E( ,￿ ￿￿￿￿￿, ￿&#￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿
&￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿&# ￿￿￿ "￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’! ￿￿￿￿￿&￿ 5 ￿&￿￿’￿￿￿￿!
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
%￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿#"’￿ #&￿￿’ &￿ >’&￿￿’@ A￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿&￿" ￿"￿￿￿3￿B "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ &￿ 7￿￿￿￿&￿ ￿￿￿
￿￿￿￿’’￿￿￿ A￿   ( ￿￿! 6B! ￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿"￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿! ￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ,￿ ￿&￿￿￿
&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ & ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ A#￿￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿"
￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿( &￿￿ ￿￿￿&￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿’,￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿*
￿￿￿￿&￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿!
4.&,￿￿￿￿( ,￿ ￿’￿& ￿￿￿&￿￿￿?￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ,￿￿￿ #&￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ "&,￿￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿#￿ ￿#"&￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
$￿￿￿ ￿￿ ￿-&￿￿￿&￿￿ "￿￿*￿￿- ￿￿￿&#￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿! ￿&￿￿’ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿& ’&￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ #￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿(
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿’’ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿( ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ >#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿!@
￿￿&￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ >"&&￿@ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ >￿￿￿￿@ "￿&"’￿! ￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿
A&￿ "’￿￿￿’￿￿￿B &￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿&￿"￿! ￿&￿￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿
￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿L￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ,￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ A￿!￿! ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿’￿*￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&#￿B ￿￿’&￿￿￿ ￿& ￿￿&￿" ￿! ￿￿￿￿’’￿( ,￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿
,￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿ "&&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿’B #￿￿￿ ￿&￿￿￿( ,￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿
￿9￿,￿￿ ￿& ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
%￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ #￿#￿￿￿ &￿ ￿￿&￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ +￿￿￿￿*’￿￿￿￿￿ ￿&￿#
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ A5B
,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ "￿&￿￿￿￿￿!
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿#&&￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿!J %￿ ￿’￿& ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &"￿￿#￿# ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ,￿’’ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ "￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿ ￿&#￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿&#￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ ￿& ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿& ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿&
"￿￿’￿￿ ￿&&￿! ￿’’ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ "￿&"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿&￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
,￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿&#￿ "&￿￿￿ ,￿ ,￿’’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿& &￿￿￿￿￿ ￿&#￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿’￿￿!$
￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&#&￿￿￿￿&￿￿! .￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿’￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿*￿￿- ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’ ￿￿￿ ￿& ￿￿&￿"*￿"￿￿￿3￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ ￿& ￿￿ "￿&￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿&￿ A5B ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿’￿￿￿ &￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿
&￿’￿ A￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ 9￿￿￿￿ &￿
"￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿"￿ &￿ "￿&"’￿! ￿￿￿ ￿&￿’￿ ￿￿￿￿9 ￿& ￿￿￿# ￿￿ "￿￿￿ ￿￿#￿￿’￿&￿￿￿￿ A￿&￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿&￿
￿-￿’￿￿￿￿’￿B "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ &￿ ￿￿ "￿￿’￿￿’￿ "￿&￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿( ’￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿! ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿&#￿￿&, ￿& ￿￿￿ ￿-￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿( &￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&￿ #￿￿ ￿￿"￿￿￿￿
J￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
$￿￿￿ +￿￿￿￿*’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ ￿￿#"’￿3￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’! ￿￿ ￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿( ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿!
8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿&￿"￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿#!8 ￿&￿ ￿-￿#"’￿( ;￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ A5EE5B
￿￿&, ￿￿￿￿( ￿’’&,￿￿￿ ￿&￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ ’￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ "￿&￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿#￿ ￿&￿￿
￿&￿ ￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿-"’￿￿￿ ,￿￿ ￿&#￿ "￿￿’￿￿’￿ "￿&￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿ ’￿9￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿
#￿￿ ￿& ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿&￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿￿ :&￿￿￿￿&￿ A5EE$B ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿?￿ ￿&, ￿￿￿ "￿￿’￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿!6 .&,￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿&,￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿"￿!
￿￿￿&#￿ ￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’
￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿ #&￿￿’! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿&￿" ￿ ￿￿ ￿￿#"’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!
%￿ ￿’￿& ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿’￿ &￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿&#￿ ￿￿-￿￿￿&￿! ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#( ￿￿ ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ &￿’￿ ,￿￿￿ ￿￿&￿" ￿ ￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿! ￿￿ ,￿ ￿￿￿&￿"&￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿(
,￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿,& ￿￿￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿ &￿￿ #&￿￿’( ￿￿#￿’￿ ￿￿￿
￿￿- ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ &￿￿￿￿’’ ’￿￿￿’ &￿ "￿￿’￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿￿&￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ & ￿ ￿￿
#￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ &￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’’ ￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿’ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ "&’￿￿￿￿￿’
￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿!
%￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿&￿#￿￿￿H ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ "￿&￿￿￿￿
￿&￿￿￿ &￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿9￿ A5EE8B ￿￿￿ ;￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ A5EE6B!E %￿ ￿￿&"￿ ￿ #&￿￿’ &￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿ "&’￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ,￿￿￿ ￿& ￿#"￿￿￿￿?￿ ￿￿￿ ’￿￿9 ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A&￿ ￿￿￿￿?￿￿￿ ￿￿ ,￿’’ ￿￿
8￿￿ &￿￿ ￿&￿#￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿G￿ "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿&￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿"￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿￿
￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿! .&,￿￿￿￿( &￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿9 ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿
￿￿￿￿ ￿&&￿￿ ￿#"’￿￿￿ "￿￿#￿￿￿’￿ ￿ 3-￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ’&, A￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿#￿ ?￿￿&B ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿!
6￿￿ &￿￿￿￿ ,&￿￿￿( ￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿&￿ A5B ￿&￿’￿ ￿’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿# &￿ ￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’
#&￿￿’ ,￿￿￿￿ ￿&#￿ ￿&￿# &￿ ￿￿&￿"*￿"￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿￿￿&#￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿( ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ &￿￿ #&￿￿’!
H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿#￿*￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿’￿ ￿￿
￿￿ ￿￿&#￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿￿!
E￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿9￿ A5EE8B ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ,￿￿’￿ ￿￿ ;￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ A5EE6B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ￿’&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 3￿￿￿ &￿￿!
6&￿ "&’￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&#￿! 0&￿￿&￿￿￿( ￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ￿& ￿’’&, ￿&￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿’￿*"￿￿9￿￿( ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿
￿&￿ ￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿#"’￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿-&￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "&￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿&￿￿
"￿&￿’￿# ￿￿ &￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿"￿￿￿( ￿￿#￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
(￿ ￿￿ & ￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ,￿’’ 9￿&,￿ ￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿#"’￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿’ ￿&
￿-￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿’￿￿￿￿#￿￿￿￿&￿￿’ &￿)￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #&￿￿’ ￿’’&,￿ ￿￿
￿& ￿￿&￿￿ ￿￿￿ "￿&￿’￿# &￿ ￿&￿*￿-￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿#￿( ,￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿& ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿9 &￿ ￿￿( ￿￿#￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿’￿￿"’￿￿￿￿￿ &￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿&￿&#￿!
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ >’￿￿￿￿￿@ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿
"￿&"’￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿#&￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿’￿￿*
￿￿&￿!5  %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿( ,￿ #￿￿￿ ￿& ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿*￿￿9￿￿*￿’’ ￿￿￿￿￿￿ &￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿&#"￿￿￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿
&￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ "&,￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿(
,￿￿￿ ￿ #&￿￿’’￿￿￿ ￿￿￿#￿,&￿9 ￿￿ ￿￿#"’￿ ￿￿ "&￿￿￿￿’￿! ￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿*
￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿! ￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿
,￿&￿￿ #￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!/!B( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿&￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿&￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿’’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ,￿ ,&￿’￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿*
’￿￿￿￿￿#! ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿ ,￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, A￿￿ ￿!￿!B! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿&￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿#￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ 3￿￿￿’ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿’￿( ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿
"&,￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿,& &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿’￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ "&,￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿&
￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 7:( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ 2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ "&,￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿&’￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿’￿& ￿￿ ￿ ￿&#￿￿￿￿￿ "&￿￿￿￿&￿ ,￿￿￿
5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿""￿￿￿ ￿￿ ￿&& ￿￿￿’￿?￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿#( &￿
,￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿@ A￿!￿! ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿￿￿’( 5EE$(
5EE8B( )￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿&’￿ ￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿￿9￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿#"’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ ￿￿
#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿#￿￿￿ A￿   B! .&,￿￿￿￿( ￿￿ &￿￿ ￿￿￿,( ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿ &#￿￿￿￿&￿!
H￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿#"’￿￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿!55
￿￿￿ #￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿’￿ ￿￿( ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#( ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿ ￿& A￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿*￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿B ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-&￿￿￿&￿￿
￿&￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "’￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ &￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿! ￿&￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ "’￿￿￿ &￿’￿ &￿￿￿!
￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿9 ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿"! ￿￿￿￿( ￿￿""&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿#￿￿￿
&￿ ￿￿&￿" ￿ A,￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿&#&￿￿￿￿￿￿￿B ￿&￿’￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿ A>￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ "&’￿￿￿@B! ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,&￿’￿ ￿&￿ ￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿( ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! .￿￿￿￿( ￿￿
,&￿’￿ #￿-￿#￿?￿ ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ A￿￿￿+￿￿B &"￿￿#￿’ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ ￿￿- ￿￿￿￿ &￿






￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿,￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿" ￿ #￿#￿￿￿ A￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿
￿￿￿&#￿B( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿ &￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ "￿&￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’&,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿! .￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿!
￿& ￿&##￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿&’&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿ ￿& "￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿( ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿! ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿*










,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿B( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿!2 ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&#￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &L￿￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿&’&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿3￿ &￿
￿ ￿&￿*￿￿-￿￿ #&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ;&￿￿ ￿￿￿ ￿-&￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿’ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿
,￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿&,( ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿&"&￿￿￿￿&￿ ￿!
552￿)"￿￿￿￿ A5EEEB ￿￿￿ 2￿￿? A5EEJB ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿&￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿’￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿*￿￿9￿￿*￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’’ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ "&,￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿
&￿￿ ￿￿￿￿’￿ "￿￿￿&￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( 5EE￿( ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ "&￿￿￿B! ￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿&￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’ A￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿&#
￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿B( ,￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿&￿#￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ "&,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 7:! %￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿&￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, &￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿!
5￿￿￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ &￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿ ￿#"&￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿ ￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿-￿’￿￿￿￿!
E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "#$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿-!￿
￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿’￿#￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ 7￿&"&￿￿￿￿&￿ 5! ￿￿￿￿￿( ￿& &￿￿
￿￿&￿" ￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿’&￿￿! ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’&,￿￿￿ ￿￿-￿￿! ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿*￿￿9￿￿*￿’’ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’
"￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,&*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿&￿"( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’,￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿!54 ￿&￿￿￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿&￿" ￿-"￿￿￿￿ ￿& ’&￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿( ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿&#￿￿￿!
 !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿& ￿&￿ ￿’￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
"￿￿’￿￿#￿￿￿! %￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿# &￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿
#￿#￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ "￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿&￿*,￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿&￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿&#￿ &￿ ￿ "￿&￿￿￿￿ &￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#&￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿!5J %￿ ￿’￿& ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "’￿￿￿’￿￿￿
&￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿L￿￿￿￿￿ ￿& ￿&￿# ￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿!
￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ "￿&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ 5B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿M ￿B ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿M 4B ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿&￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ &￿
"￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ #￿#￿￿￿￿ A,￿￿￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#B( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿ "’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ "￿&￿&￿&’!
￿ %￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿""&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&#B &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿"
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿& #￿9￿ ￿ "&’￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿
54￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ "&￿￿￿￿’￿ ￿& &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿-￿￿￿#￿ ￿&￿’￿￿￿&￿@ #￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿! ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ "￿&&￿ &￿ 7￿&"&￿￿￿￿&￿ 5( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ "&&￿ "￿￿￿￿￿ ￿&
￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿G￿ 3￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!
5J￿￿ #&￿￿’’￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿ "’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ,￿ "￿￿￿’￿ ￿￿￿, &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿
#&￿￿’ &￿ :&#￿￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿￿￿’ A5E6EB( ￿￿ ,￿’’ ￿￿ &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ &￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ #￿9￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿*"￿￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿# &F￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿#￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿9￿ A5EHHB!
5 &￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ &￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿&￿" &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿@ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿’￿( &￿’￿ ￿,&
￿￿&￿"￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ,￿’’ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿ &￿ :￿9￿￿G￿ #￿￿￿#￿# ￿￿?￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ "￿￿￿￿￿"’￿ ,￿’’ ￿""’￿!
￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿( ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿!
￿ %￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿￿ ￿&￿ ￿""￿&￿￿￿( ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿""&￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&#’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿,& ￿￿&￿"￿ &￿ ,￿￿￿￿ ￿& #￿#￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5! 0&￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿( ￿ #￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿ ￿""&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿"( ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿&￿￿’ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿,& ￿￿&￿"￿! ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &""&￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿&￿# ￿
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ A)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ &￿￿B ￿￿￿ ￿&￿#￿’￿￿￿￿ ￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ "￿&"&￿￿’ ￿& &￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿&￿" &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿!
￿ ￿￿ ￿& "￿&"&￿￿’ ￿￿ ￿""￿&￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿! %￿
￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿& ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿& "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿!
￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ #&￿￿’’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ #￿9￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿
￿,& ￿￿#￿￿￿￿&￿￿! ￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿￿￿’￿?￿ ￿&, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿"￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "&,￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿& ￿￿"￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿’￿!
 ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿# $￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ ￿￿#￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿&￿￿’( ,￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# "￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿’￿ ￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
,￿’’ ￿￿#"’￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ &,￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿"! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’
’￿, ￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!5$ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿&￿*￿#￿￿￿ &￿
￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿-￿￿￿’￿ ￿￿I￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿
￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿!
5$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿,￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿""’￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿ ￿&￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿( ￿￿￿ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿"￿￿￿ &￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿ &￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿ ￿￿￿￿?￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿&￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿(, ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿( "￿￿￿￿￿ ￿&,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
55￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿*￿’￿￿￿( ,￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿B ￿￿￿
￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿& ￿&￿# ￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿""&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&#’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ;￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿( ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "&&￿ A￿￿￿￿B ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿
A￿&￿￿￿￿￿&￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ A￿￿￿￿B &￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! .￿￿￿￿( ￿ ￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "&&￿
￿￿ ￿""&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿! ￿&￿￿￿￿￿￿’￿( ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿
￿&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿&#"’￿#￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!
￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "&,￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿’’
￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿&￿￿￿ 5B "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿
￿￿-￿￿￿&￿ ￿& ￿& ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ "￿&"&￿￿’! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿ ,￿ ,￿’’ ￿￿&, ’￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿’￿& ￿ #￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿ #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!58
￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿ A￿￿￿￿￿#￿*"￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#! ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
A￿￿&# ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿B ￿&￿#￿’￿￿￿￿ ￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ "￿&"&￿￿’ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ "￿&￿￿￿# ￿& &￿￿
&￿￿￿￿ ￿￿&￿" &￿’￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& #&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿
￿&￿#￿￿￿&￿ &F￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿#￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ &"￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &F￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ +￿￿￿￿￿&￿
,￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿&￿" A￿#&￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿N ￿& ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿&￿( ,￿ 3￿￿￿ ￿&’￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿9,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿!
%￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿( ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿&￿" "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ,￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ "￿&"&￿￿￿ ￿& ￿￿&￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿&￿￿￿ ￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿! ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿#￿’￿￿’￿(
￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿!
58￿￿￿￿’’￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’,￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿! .&,￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’&, ,￿ ￿’￿& ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’’&,￿ ￿￿ ￿& ￿￿3￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿’’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!
5￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿% (￿￿￿
)￿￿￿￿ ￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿( ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ &"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿( ￿!￿! ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿&#￿! ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &"￿￿#￿?￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ "￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿"￿
￿￿￿ "&’￿￿￿ "￿&"&￿￿￿( ￿￿￿ "&’￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &F￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿& ￿￿&￿" ￿ ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿#"’￿￿￿￿’￿






￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ #￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿"( ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&#"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ &￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ "￿&￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿
’￿￿￿’ &￿ ￿￿-￿￿￿&￿! ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿""&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿( ￿￿ ,￿’’ ￿’,￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿
"&&￿ ￿& ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ "￿￿￿￿￿￿! ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "&&￿( ￿￿￿
#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿’’￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿&￿&￿&’ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿!￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿##￿ 5 ￿￿￿ "&&￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿








￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿ A4B
￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "&&￿( ￿￿ #￿9￿￿ ￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿-￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿#￿’￿￿ ,￿￿! 0&￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ &"￿￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿#￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿  4B!
 ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿% (￿￿￿
%￿￿’￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿’,￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ A￿￿ &F*￿+￿￿’￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿￿B( ￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ,￿’’ ￿&￿# ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿￿￿ ￿’’&,￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿￿&# ￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿! ￿￿￿￿ "&’￿￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &F￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿F￿￿￿￿￿
￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿! ￿￿ ,￿ ,￿’’ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿
54￿&￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! .￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
"￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿ ￿￿#￿( ￿￿￿ #&￿￿ ￿&￿￿’￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ’￿9￿’￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿! ￿￿ ,￿￿￿ ￿&’’&,￿( ,￿ ,￿’’ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿’&￿￿’ ￿￿￿￿’￿ ,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿’￿￿ &￿ ￿! ￿& "￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿( ,￿ 3￿￿￿ ￿￿3￿￿
￿￿￿ #￿-￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿#￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& "&￿￿￿￿’￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿!
￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5 ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ AJB
￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ AJB ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿G "&’￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5 ￿￿
￿#"’￿#￿￿￿￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿




￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ A$B
￿￿￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ AJB! ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿&￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&,￿￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿+￿￿￿￿’￿￿￿
￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿" &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ,￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿-￿#￿# ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿!56 %￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ 3￿￿￿ &￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿&￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ #￿-￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿# A$B ￿￿









56￿￿&# ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿&￿ &￿ AJB( ￿￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿ ￿""￿&￿￿￿￿￿ &￿￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿
￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿&￿ ￿-￿#"’￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& "￿&￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ !
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿&￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ ￿￿- ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿
￿’￿￿￿ ￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿( ,￿￿￿￿ ￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿ & #￿￿ ￿ ￿ ￿&’’&,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿&￿( ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿’￿& ￿&’￿￿ ￿&￿ ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿&# &￿￿ &￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿
"&&￿ ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿! ￿’￿￿￿’￿( ￿￿￿ ’&,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿9￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿!
5J￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿&￿ ￿’’&,￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿+￿￿￿￿&￿ AJB! ￿￿￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&# ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5 ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿





￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A6B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5 ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿G "&’￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿(
,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿! ￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿ ￿ ￿B( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&’￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿ A￿!￿! ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’,￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿






￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿ AHB
￿￿￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ A6B! ￿￿￿ 3￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ "￿&￿’￿# ￿￿￿￿￿











￿￿&# AEB ￿￿￿ A6B ,￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿-￿ 7￿&"&￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿&￿￿￿ &￿
￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
A￿B ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)
A￿￿B ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿-!￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿,￿￿￿! %￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&, A￿￿￿
￿B( ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿& ’&,( ￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿! ￿￿￿￿
#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿" ￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5! ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿#￿’’(
5$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿( ,￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿&￿￿’￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿
5! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿ ￿￿L￿￿￿￿￿’￿ ￿#￿’’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿& #￿9￿ ￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿
￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿& ￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿B! ￿’￿￿￿’￿( ￿￿￿ &""&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿
￿B! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&’￿ ￿
￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿
￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿!5H
￿￿ ￿￿ ,&￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿ ￿#"’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿
"&&￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿! .&,￿￿￿￿( ,￿￿￿ ￿￿ 9￿￿ ￿&￿ &￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿
&￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" A"&&￿ &￿ ￿￿￿￿B ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿ A￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’&￿￿￿ &￿ ￿&￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿B! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿ ￿F￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿
’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&’￿ ￿
￿! .&,￿￿￿￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ,￿’’ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&’￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!
* +’￿ ￿￿,￿ ￿￿ (￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ &￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
A￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿B( ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& "&￿￿￿￿’￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿!￿! &￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿& ￿￿!
￿ ￿&#"￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿*’￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿
&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿#! .&,￿￿￿￿( ￿￿ #￿9￿￿￿ ￿&#￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’&,! ￿￿￿￿￿( ,￿
￿￿￿￿#￿ ￿ "&,￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ,￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!
&￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
5H￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ 7￿&"&￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿""’￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿"’￿ ￿￿ ,￿￿￿￿( ￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿#￿￿￿&￿
￿￿#￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ,￿￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "&￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿9￿’￿￿&&￿ &￿ ￿￿￿&#￿￿￿
￿ #￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿! ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ &￿ ,￿￿￿ ￿￿""￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"&,￿￿ &￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿"’￿￿ &￿ ,￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿""￿&"￿￿￿￿￿!
58￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿-!￿
%￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿ "&￿￿￿￿’￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿’￿￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ,￿&￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’&, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿  4B! ￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& ￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(
,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ :￿￿￿’￿ 5 ￿&’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿&￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿’’￿( ￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿! ￿￿
"￿￿￿￿￿￿’￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿’’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& &￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿ ’&, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿ &￿( ￿￿ &￿￿￿￿
,&￿￿￿( ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿!
￿￿&# ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿,& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿! ￿￿￿￿￿( ￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿ ￿￿L￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿& &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿9￿￿￿ &￿ :￿￿￿’￿ 5 A￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿B￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿’&￿￿ ￿& ￿! ￿￿￿&￿￿( ,￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿#￿’￿ ￿+￿￿’ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿
#￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿
￿&￿’￿￿￿&￿B! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,& "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿!5E
￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ &￿￿ ,￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ 3￿￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿
"&&￿ ￿￿ &￿’￿ 5 O ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿’￿ 5 O ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿!￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿& ￿ ’￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
#￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿"
￿& ￿￿￿ "&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ &￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ &￿ :￿￿￿’￿ 5 ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿&’￿￿!￿5 ￿￿￿ ￿-"’￿￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿!
5E￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "&,￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿!
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿( ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿+￿￿’ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ "&&￿ A￿ ￿￿￿￿B!
￿5￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿ ￿F￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!
56￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿&￿" ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿&’￿￿( &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’ A￿!￿! ￿￿ ￿’’ ￿￿&￿"￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿B( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿’ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
"&’￿￿￿ &￿ ￿ ￿,& ￿￿&￿"￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿&, ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#&￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿
￿&&￿￿ "￿&￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿’’ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ ￿￿ "￿&￿￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿" ,￿￿￿￿ ’￿9￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &"￿￿#￿’ ￿￿- ￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿&￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿ &￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿+￿￿’￿
￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿3￿ ￿￿&# ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ "￿&￿￿￿￿&￿! %￿￿’￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿ &￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿!￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿B( ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿3￿ ￿￿&# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿
"￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿#&￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ ￿"’￿￿! ￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿( &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’( ￿￿￿
￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿!
.&,￿￿￿￿( ,￿ ￿&, ￿￿￿￿ ￿& ￿-"’￿￿￿ ,￿￿ :￿￿￿’￿ 5 ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ’￿￿￿ ￿& ￿￿￿ &""&￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿(
￿￿#￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿" ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿B( ,￿￿’￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,& ￿￿&￿"￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿
￿￿￿￿! ￿￿#￿’￿￿’￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
&￿￿ ￿-￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿&￿" A￿￿￿ "&&￿B ,￿￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿&#￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿L￿￿￿￿￿’￿ ￿"￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿ ￿&#"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿9￿￿￿ &￿ :￿￿￿’￿ 5 A￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿B!
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿& &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿F￿￿￿￿￿
￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿ #&￿￿ ￿￿￿"’￿ ￿￿￿’￿?￿￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&,￿ ￿￿￿￿
￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿’’!￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿’’ ￿￿￿
￿! ￿￿ ￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿&￿( ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿&’￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿#￿# ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿"￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿!￿4
￿￿￿&￿ ￿-￿#"’￿( ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿ A￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ B ￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5!4 ￿￿
￿￿&￿￿￿ ￿& &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿’’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿!
￿4￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿&￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿?￿￿￿&￿ A￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿
5H￿￿￿￿’’￿( ,￿ ,￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&, ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ &￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’,￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿& ￿ ’&,￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿
,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿ ￿F￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿!￿ & ￿
￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿
￿’’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ’&, ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿ ￿￿L￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿&￿
&￿￿￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿￿! .&,￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿
#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ’&,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿
￿-"￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿&￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿&￿￿’￿ ￿&￿ ￿F￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿!￿
’&,￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿
￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿! ￿￿#￿’￿￿’￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ’&,￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿!
. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !’￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿# &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& "&￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿(
,￿ ￿&, ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ +￿￿￿￿￿&￿ &￿ ,￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿# ,&￿’￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿( ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿
￿￿￿&￿￿￿&￿￿! %￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿ ￿￿9￿￿ "’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿’ "&￿￿￿￿&￿ ,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ 9￿&, ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿&*￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! %￿
￿’￿& ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿#"’￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿,& ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ,&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& "&￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿
￿&￿￿ ￿&￿￿￿+￿￿￿￿’￿! ￿￿￿￿’’￿( ,￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿#￿# ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿"￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’￿ &￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ &￿ :￿￿￿’￿ 5 ￿&’￿￿( &￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿
￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’( ￿’￿￿￿￿
&""&￿￿￿￿( ￿&’￿￿￿&￿! ￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿" &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ,￿’’ "￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿&￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿’’ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿& ￿&￿ ￿&#￿ ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿!
5E￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿’’￿! ￿￿#￿’￿￿’￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿’’&,￿ ￿￿￿ ￿&
￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿( ￿￿￿ ,￿’’ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿J ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿( ,￿& ￿￿￿￿ &￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿&￿￿￿￿!
￿￿￿ "&&￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿’ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿( &￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿*&F ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿$ .&,￿￿￿￿( ,￿ 9￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿& ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿# ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿’’￿ ,&￿￿￿*&F ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿&￿B ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿’’ ￿& "￿&￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿’’ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿!￿
%￿ ￿&, "￿￿￿￿￿￿ ￿,& #￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ,￿￿￿￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ #￿9￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿&￿ &￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿ 3￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿F￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿! %￿ ￿￿""&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿
￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿ ￿￿#￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿#￿’’￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿( #&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ "&&￿M ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’!
%￿ ￿&, ￿￿&, ￿￿￿￿( ,￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&’￿ ￿
￿ ￿￿ ￿&￿ ￿F￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿#￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿￿’￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿ ￿￿￿&#￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿! ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿( ’￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ A5 B
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A5 B ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿! ￿￿￿￿￿( &￿￿
￿J￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*&F ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿!
￿￿￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ,&￿’￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &"￿￿&￿ &￿ ￿￿"’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿&#￿ ￿￿ &F￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿&￿#￿￿￿ ￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &,￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿!
￿$￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’( ,￿￿’￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’&,￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿& "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿!
￿ #&￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&, A￿￿￿
￿B ￿&￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿(
,￿￿’￿ ￿￿ ￿￿&&￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿
￿B!
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿*
￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿( ,￿ ￿￿￿’￿?￿ ￿￿￿ ￿F￿￿￿ &￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿&#*
"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+￿￿*"￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ A￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿
#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿B ￿& ￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&, ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿! ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿& 3￿￿ &￿￿ ￿&, ￿￿￿ ￿,& ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,& "&￿￿￿￿’￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿( &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿"￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿F￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿
￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿! %￿ ￿￿￿ ￿&￿ ￿￿’￿ ￿& ￿￿&, ￿￿￿’￿￿￿￿￿’’￿ ￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’ ￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ "&￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿",￿￿￿ A￿!￿! ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿" ’￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿
￿!￿8 ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ,￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿&￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ #￿9￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿&￿ &￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿6
￿￿ ￿￿￿￿ "&￿￿￿( ￿,& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,&￿￿￿ #￿￿￿￿&￿￿￿￿! ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿#&￿￿’ &￿
￿&#￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿￿! ￿&￿ ￿-￿#"’￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ ,&￿’￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿&￿￿’￿￿￿&￿￿
￿￿ ’&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿&&￿ ￿￿ ￿&￿ ￿&& ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿!￿H
￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ "￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿F￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿
￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿#￿,&￿9 ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿  4B!
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’! ￿’￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿’ ￿￿ "￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,&￿’￿ #￿9￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿’￿! ￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿￿
￿￿&￿’￿ ￿￿&&￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿&￿’￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ A&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿! ￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿
￿80&￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿( ￿￿ ￿￿ "&￿￿￿￿’￿ ￿& &￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿#￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿",￿￿￿ ￿&￿ ￿’#&￿￿ ￿’’ ￿ ￿-￿￿"￿ ￿&￿
￿￿’￿￿￿ ￿’&￿￿ ￿& &￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&,￿! .&,￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿""￿￿￿ ￿&￿ ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&# ￿￿!
￿6￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿&￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& &￿￿ ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿!
￿H￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿￿￿￿’￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&#￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿’￿& ￿￿&# ￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿!
￿5￿& "￿￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿&￿￿￿￿￿￿’￿( ￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&,( ￿&￿￿￿￿￿ ,￿’’ "￿￿￿￿￿ ￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿I￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿!
￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ’￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿&￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!
0 ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !’￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ,￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿&#￿ "￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿9￿￿￿ &￿ ￿￿￿ &’￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ’￿9￿ ￿￿￿ &￿￿ &￿ ￿!￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!/!( ￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿’￿! ￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿’￿?￿ ￿￿￿
￿￿&"￿￿&￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&"￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ KK ￿￿￿￿￿￿￿!
0￿￿ +’￿ ￿￿2￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ &’￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ,&￿’￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿& 56H6! ￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’
￿&￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿’’ ￿￿￿￿￿￿ A,￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿"￿￿&￿ &￿ :￿&￿￿ ￿￿’￿￿￿B! ￿"￿￿￿ ￿￿&# ￿&#￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿
#￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿" ￿&￿￿￿! ￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿*
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ A5E54B( ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’
"￿￿￿￿￿"’￿￿ &￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿￿&￿"￿ &￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ &""&￿￿￿
￿& ￿￿￿ >"￿￿’￿￿ ￿&&￿@!￿E ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿( ;￿￿￿￿ "&￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿#￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿￿ &￿’￿ ￿& ￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿&##￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿’ ￿’￿￿￿ ￿￿ ,￿’’ ￿￿
&￿ ￿￿￿ ’￿￿￿’&￿￿￿B( ,￿& ,￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ "￿&"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
"&￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿#￿,&￿9 ￿&￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’&,￿￿ ￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿& ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿
￿￿￿ ￿￿￿ ’&, >￿’￿￿￿*￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿@ &￿ #￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ,￿’’*&F ￿#&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ;￿￿￿￿ ￿’￿& ￿￿#&￿*
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿’￿￿￿( ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿’ ’￿￿￿￿￿￿￿￿"(
￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ #￿9￿￿￿!4  :￿#￿￿9￿￿’￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿
&￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 0￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿ 3￿￿￿ &￿)￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ &￿ #￿￿( ￿￿&# ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ "￿&"￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿#￿,&￿9 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-"’&￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’&,￿￿ ￿’￿￿￿￿￿!
￿E%￿ ￿￿￿￿9 ￿’￿￿￿￿& ￿’￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&&9 ￿& &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿!
4 ￿￿￿￿ ￿’￿& ￿&￿3￿#￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿""￿&"￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &’￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ,&￿’￿! ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&’’￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿&￿*
￿#￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ &￿ 5￿5$( ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿ &￿ 58HE( ￿&##&￿’￿ &￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿"￿￿&￿￿( ￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿&#￿ ’￿,￿! ￿￿￿"￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿#￿￿￿&￿￿ &￿￿￿ ￿￿#￿( ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿-￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ K￿K ￿￿￿￿￿￿￿ A5H4￿( 5H86 ￿￿￿ 5HHJB( ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿*
￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ #￿9￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ’￿9￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿!￿!( &￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿ "￿￿￿&￿ &￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿""￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿ &￿￿￿,￿￿’#￿￿￿(
￿￿￿ &￿￿ #&￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’,￿￿￿ &"￿ ￿&￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿&￿￿’’￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿& ￿#"&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿ ￿￿￿( )￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &"￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ #&￿￿’! ￿ ￿&￿￿￿’￿ ￿-￿#"’￿ ￿￿
￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿’￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿" &￿ ￿￿￿￿￿￿’ 7￿￿&￿￿￿￿( ,￿& ￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿! ￿ "&’￿￿￿￿&*￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ &F￿￿￿￿ ￿￿ ;￿’￿￿? ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A5EEEB( ,￿& ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ "! $￿B ￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ #￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿&￿￿￿￿&￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5EH ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿ &￿￿￿￿ ￿& ￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿""￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*"￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿&"&￿￿￿&￿￿￿￿’￿ ￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!@
0￿￿ +’￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿’￿#￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #&￿￿’ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿#￿￿9( ￿&￿,￿￿( ￿,￿￿￿￿( ￿￿￿’￿￿￿B ￿￿￿ ￿’￿￿,￿￿￿￿
￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&"￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿B ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ 5E￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ;￿
5E￿5( ￿’’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿￿ ￿&#￿ ￿&￿# &￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿&￿￿ &￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿&￿ ￿ ￿￿&￿￿ "￿￿￿&￿ A￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿9￿#￿￿ ￿￿￿ 2￿#￿￿￿￿( 5E84B!
￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿&#￿ ￿&￿# &￿ 7: ￿&&9 "’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿9 ￿￿ 5H$8( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
&￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿’ 5E￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿9 "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0&￿￿￿￿￿&￿ A￿   B ￿’￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ "￿￿￿&￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ,￿￿ &￿￿￿￿’’ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿#￿!45
45￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿9 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿-￿#￿# ￿+￿￿’￿?￿￿￿&￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ A0￿￿B( ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿’ ￿￿￿&#￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ &￿￿￿￿ "￿&"’￿ ￿￿
&￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿’’￿ ￿￿￿￿"’￿ ￿￿&#  !$  ￿&  !4$ ￿￿￿,￿￿￿ 5H6  ￿￿￿ 5E   ￿￿￿ ,￿￿  !48 ￿￿ 5E￿$!
￿4￿&￿,￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ 7: ￿￿ 5E￿5( ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ,￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ’&,! ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0&￿￿￿￿￿&￿ A￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿( "! ￿￿JB ￿￿&,￿ ￿ ￿￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿&#  !8H ￿￿ 5H$$
￿&  !JE &￿ ￿￿￿ "￿￿￿&￿ 5H8$*5E   ￿&  !J  &￿ 5E  *5E5  ￿&  !4J &￿ 5E￿ !
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿&"￿￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿ 5E56! %￿￿’￿ ￿& "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿( ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A0&￿￿￿￿￿&￿( ￿   B!
%￿￿’￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿’&"#￿￿￿ &￿ ￿￿￿#￿￿9( ￿&￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿""￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿&! ￿,￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿& 7: ￿￿ 5E 6 ￿￿￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿&
0&￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5H6 ( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&# 5E5J ￿& 5E6 (
,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿?￿￿! ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿&"￿￿￿ 7: ￿￿ 5E 8( ￿ "￿￿￿&￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿#￿￿￿￿ ￿￿￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿! .&,￿￿￿￿( 0&￿￿￿￿￿&￿ A"! ￿￿HB ￿￿"&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&# 5HH5 ￿& 5HE ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿ ,&￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’’ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿&￿ &￿ 7:( ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿’" ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿
￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ #&￿￿’!
7￿9￿￿￿￿ A￿  4B ￿&￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿&￿ 5E5J*5EJ$ ￿￿￿ #&￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ %&￿’￿
%￿￿ ￿￿( &￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿’’ ￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿&" ￿￿ ￿￿￿ ￿&" "￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿#￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿9￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,& %&￿’￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿*,￿￿￿ "￿￿￿&￿ A￿￿I￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿&￿B( ,￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿+￿￿￿￿’￿￿￿ ￿& &￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ,￿ ￿-"￿￿￿ ￿& ’￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿&"￿￿&￿ &￿ ￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ &￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ %&￿’￿
%￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿& 7:! ￿￿ 5E5E( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ :￿"￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’
￿￿￿￿￿# ,￿￿ +￿￿￿￿ ,￿￿9￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ,￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5E￿J ￿’￿￿￿￿&￿( ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿’’&￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿*#￿#￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿ ,￿￿! ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ 5EJ$( ￿ ￿￿￿’ "￿&"&￿￿￿&￿￿’
￿￿￿￿￿# ,￿￿ ￿""’￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿! ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿# ,￿￿ ￿""’￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿
￿’￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ 1￿￿￿ 5EJ8 ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿&￿￿#￿￿￿!
￿￿￿ ￿,& %&￿’￿ %￿￿￿ A￿￿"￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ &￿￿B ￿￿￿￿ "￿￿￿￿#￿￿’￿ ￿F￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿#￿ &￿ ￿￿"￿￿￿’ ￿￿￿￿￿"￿￿&￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿( &￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&"￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿! ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿￿
￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ’￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿& 7: ￿￿ 5E5E( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿￿￿￿#! ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&"￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿
￿J￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ 5EJH! 7: ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿￿ ￿￿&"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ %￿￿#￿￿ :￿"￿￿’￿￿
￿￿ 5E5E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5EJ$! ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ 0&￿￿￿￿￿&￿( "! ￿4￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿&# 5E54 ￿& 5E￿8 ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ’&, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ %&￿’￿ %￿￿!
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿( ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ A￿  JB "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&"￿￿&￿ &￿ 7: ￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&"￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ "&,￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿! ￿￿ &￿￿ ￿￿￿,( ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’ ￿￿ ,￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿ &￿ 7: ,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿&￿
￿&& ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿ ￿&￿ #&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿!4￿
3 "￿￿￿￿￿￿￿￿ "-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿"￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! 0&￿￿ ￿￿￿+￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿&&￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿ ￿+￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!
%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿’￿?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿&"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿( &￿ ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ,￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿& ￿￿&￿￿ "￿&￿’￿#￿
&￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿&￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ &￿￿ #&￿￿’B( ,￿ "￿￿￿&￿#
￿ ￿￿&￿￿*￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿! ￿& ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿( ,￿ #￿9￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&#"￿’￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿&￿
￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿￿ A￿  4B A7￿ ￿￿&# ￿&, &￿B ￿& ￿￿￿’￿?￿ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿F￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!44 ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿( ,￿ ￿#"’&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&#"￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ A5EE8B!
7￿ ￿￿"&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿# &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ &￿
￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿+￿￿’ ￿& 5 ￿￿ ￿’’ ￿￿￿ ’&,￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ A&￿ #￿-￿￿B ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#( ,￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿ ￿￿￿
￿&￿# &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿( ￿+￿￿’ ￿& 5 ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿  ￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! 7￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ &￿’￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿3￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿&￿￿( #&￿￿ ￿￿#￿*"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ "￿￿#￿￿￿*"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿!4J
4￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ A￿  JB ￿’￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ;￿’￿￿￿#( ￿,￿￿?￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! %￿ ￿& ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿&￿’￿ ￿&￿ 3￿￿
￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ "￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ,￿￿ #￿￿￿!
44￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿*￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ H$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿&￿ ￿￿￿ "￿￿￿&￿ 5EE *EH( ￿!￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿ "￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿!
4J￿&￿ ￿-￿#"’￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7&￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿-￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿ &￿￿￿
￿$7￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿# &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ 5EE ￿! %￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ A￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿B ,￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿##￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿’￿￿! %￿
￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ,￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(
,￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿9,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿! %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿&￿ #&￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿ &’￿￿￿!4$ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ J4 ￿&￿￿￿￿￿￿￿! %￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿&￿ 3￿￿ ￿ ￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿￿( ,￿
￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ A’&, +￿￿’￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ "￿&￿￿￿￿￿￿! %￿￿￿
#&￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’’&,￿￿ ￿￿
￿& &￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿ ￿&￿￿’ &￿ $6 ￿&￿￿￿￿￿￿￿!48 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&#"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ &￿ &￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ &￿
￿￿￿ &￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ &￿ ￿ ￿&￿￿￿￿&’￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
#&￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ #￿￿￿ ￿""￿&￿￿ ￿￿! ￿￿￿ 7￿ A￿  4( ￿￿! JB ￿&￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿3￿￿￿￿&￿￿!
4$￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿9￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿, ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿&￿￿’￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ 7￿ A￿  4B ￿& ￿-￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿#￿ ￿￿￿￿ ￿&#￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5EE ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿*￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿
￿&￿ ￿￿￿ "￿￿￿&￿ 5EE *EH! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ ￿&#￿ ￿￿#￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿&￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#"￿￿￿ &￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿
&￿￿￿&#￿￿ A￿￿￿ "! HHB! .&,￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿ ,￿ ￿￿’￿￿￿￿B( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿’’ ￿’￿& ￿￿￿￿ ￿&#￿ ￿￿#￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿
￿￿ ￿#"￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿F￿￿￿ ￿￿&￿’￿ #￿￿￿’￿ ,&￿9 ￿￿￿&￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿!
48￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿&￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿-￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ &￿￿ ￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿￿ ￿,& ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’&￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! %￿￿’￿
￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ,&￿’￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿"’￿ ￿￿￿&￿ &￿￿ ￿￿"&￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿￿
￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿-! ￿￿￿ ￿-￿’￿￿￿&￿ &￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿3￿￿ &￿ ￿&￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’ ￿￿&￿￿￿￿! ￿#"￿￿￿￿￿’’￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿&,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿￿’ &￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿""￿￿￿￿-
A￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿B ￿￿&,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ A8￿!4B! ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&#"&￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿￿ ￿,& ￿￿&￿"￿( ￿￿￿￿*,￿￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿*￿’￿￿9( ,￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
’￿￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿&’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿ &￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿ ,￿’’ ￿￿3￿￿￿ ￿￿&￿" ,￿￿￿￿ ￿’&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿
￿&￿ #&￿￿ ￿￿￿￿ $ O &￿ ￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿! ￿￿￿￿’’￿( ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿#"’￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &’￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ’￿9￿ ￿!￿!( ￿!/!
&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&"￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿! .&,￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿
￿""￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿!
￿8￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ &￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#"&￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿&#"￿￿￿￿￿’￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿& #￿9￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ 8!8 "&￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿! %￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿L￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿&￿!
￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ "&￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿-"’￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿,￿￿￿ ￿&￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿’￿ ￿& ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿( #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’( ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿& ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ &￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
&￿￿￿&#￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿
,￿￿￿ "’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿’￿ ￿& ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&’￿ ￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿*￿￿9￿￿*￿’’ "￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿-"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ 3￿￿￿’’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿( ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿
,￿￿￿ 7:( ￿￿ ￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&,￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿! %￿ ￿&, ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ "&,￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿’￿( ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿!46
￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿9￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ &￿ 7￿ ,￿& ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ &￿’￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿#￿￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿3￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿&￿￿￿￿￿￿ #&￿￿ ￿￿#￿*
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ "￿￿#￿￿￿*"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿*
￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’@ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ 7&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿&#"￿’￿￿ ￿￿ ;￿￿9 ￿￿ ￿’! A￿   B! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿B ￿￿￿& "&,￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
’￿￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿#￿)&￿￿￿￿ ￿& &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&M ￿B ￿""&￿￿￿ "￿￿#￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿*
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿""&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ "￿￿#￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿P&￿ &￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿M ￿B ￿￿￿￿&’￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿&’￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’’ ￿&￿ ￿￿, ￿’￿￿￿￿&￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’@ ￿￿ A￿B ￿￿ ￿￿￿￿( &￿ ￿￿ A￿B
￿￿￿ A￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿’’￿
46￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿&￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’ A￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿B ,￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ "&,￿￿ ￿￿ ￿￿￿
#￿9￿￿￿ &￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿( ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿+￿￿￿￿’￿￿￿ ￿& &￿￿ #&￿￿’ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿
￿￿￿￿I￿( ,￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ A3￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( &F￿￿￿￿￿ ￿ "&’￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿& ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿￿ "￿&"&￿￿’ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿( ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿&￿￿B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿&￿#￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿! ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿( &￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿""￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
"&’￿￿￿ ￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿( &￿ ￿ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿’&￿￿ ￿& ￿￿￿￿ &￿￿( ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!
￿6&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿! 5$ &￿￿ &￿ 56 ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ &￿￿ ￿￿#"’￿ ￿￿￿ ’&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!4H %￿￿’￿
￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ "&,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& #￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿ &￿ ￿&#"￿￿*
￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿’’￿ "’￿￿￿ ￿ 9￿￿ ￿&’￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿! ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( 0&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿  ￿B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿’￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿@( ￿￿#￿’￿ ￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿& ￿#￿￿￿P￿￿￿& ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ "￿&"&￿￿’￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿ "￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿& ’￿#￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿’￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ,￿￿￿ ￿&
￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿’￿￿￿￿￿’ "&,￿￿￿@( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿"￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿&￿￿ ￿￿’￿ #￿9￿￿￿( ￿￿
,￿’’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &,￿ ￿￿￿& "&,￿￿￿ &￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!4E
;￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿&’’&,￿! ￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’￿?￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿#"’￿ &￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿’￿&
￿’’&,￿ ￿￿ ￿& ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ #&￿￿ ￿&#&￿￿￿&￿￿ ￿￿#"’￿! ￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿&’￿ ￿￿#"’￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿"￿ &￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# &￿’￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ,￿￿￿
7: ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ,￿ ,￿’’ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,&￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿&￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’! ￿￿￿￿’’￿( ,￿ ￿￿￿￿’&" ￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ,&￿9
,￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿’&￿￿￿ ￿& &￿￿ #&￿￿’( ￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿! ￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ 7: ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ "’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿
￿￿￿ ￿’’ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿’￿ 5 "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿#"’￿￿! ￿#&￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿ ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ,￿￿￿ 7:! ￿￿￿
￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’#&￿￿ 5 "&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ 5O ’￿￿￿’! ￿￿￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿  !JH$! ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿’￿&
￿￿"&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
4H￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ;&’￿￿￿￿( ;￿￿?￿’( ￿&’&#￿￿￿( ￿&#￿￿￿￿￿￿ :￿"￿￿’￿￿( ￿￿￿￿￿&￿( ￿’ ￿￿’￿￿￿&￿( ￿￿￿￿￿#￿’￿( .&￿￿￿￿￿￿(
0￿-￿￿&( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 7￿￿￿￿￿￿￿( 7￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿?￿￿’￿! ￿￿￿ ￿,& ￿-￿￿"￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ /&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿9￿!
4E￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& ￿&- ￿￿￿ 0&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿  ￿( "! J85B >!!!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ #￿9￿ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿’#&￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿’’￿! 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;&’￿￿￿￿( ;￿￿?￿’( ￿￿￿’￿( ￿&’&#￿￿￿( ￿￿￿￿￿&￿( 7￿￿￿￿￿￿￿( 7￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# #￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!@ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿&￿￿( >2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿￿9 &￿ ￿￿#￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿￿’ ’￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿!@
￿H￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#! %￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿&￿￿ JEB ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿&￿#￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿! ￿￿ &￿￿ ￿￿￿,( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿#￿! %￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿&’￿ ￿￿#"’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿( ,￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ "’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿&￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’&,￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿#"’￿ &￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 O ’￿￿￿’! ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’
￿￿￿￿￿# ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿!￿! ￿￿ ￿￿  !56JB! ￿￿￿￿’’￿( ￿￿￿ ’￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿&,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! 0￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ 54 "&￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿ ￿￿ 5O ’￿￿￿’! ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ A !$4￿B ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿!
7￿￿￿’ ￿ &￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿"&￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ &￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ 3￿￿￿ +￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ &￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ &￿￿￿( ,￿￿’￿ ,￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &""&￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ +￿￿￿￿￿’￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿&￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿&￿￿￿￿￿￿￿’B ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿& #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿! 7￿￿￿’ ; ￿￿&,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ,￿&’￿ ￿￿#"’￿ ,￿￿￿
,￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# &￿’￿! ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿( ,￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ &￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ ’￿￿9 ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿
￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿,& ￿￿&￿"￿( ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿
￿￿’&, ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿’￿ &￿ ￿￿&￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿’’￿( 7￿￿￿’ ￿ "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿
&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ,￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿! ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿(
,￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿"￿￿&￿ &￿ &￿￿ ￿&￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿!
%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿ ￿￿￿&￿￿’￿ ￿￿""&￿￿￿￿￿ &￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿!
%￿ ￿&, "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ ’&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿’￿?￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ "&￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿F￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ &￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿￿ #&￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&￿! 2￿)"￿￿￿￿ A5EEEB ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿
￿E&￿ ￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ 7: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿&￿( ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿  JB
3￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿)"￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿’’￿￿
￿￿#￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ &￿’￿! .￿￿￿￿( ,￿ ￿’,￿￿￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’! A￿  JB! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,& ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿
￿￿’￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿&￿￿
#￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ’￿￿￿￿￿￿￿! ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’! #￿9￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&#￿ ￿￿&# ￿￿￿ 5EE ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& "￿&￿’￿# &￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿ 4  ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿?&￿( ,￿￿￿￿ ￿""￿&-￿#￿￿￿’￿
￿&￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿&￿ &￿ &￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿!J  %￿ ￿’￿& ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿?￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿&￿￿!J5 .&,￿￿￿￿( ,￿ ￿& ￿&￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ "￿&￿’￿#￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ #￿￿ ￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿&￿￿!
%￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿￿’&"#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’&￿ &￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿ 5E8 A￿￿￿￿012B
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿!￿! ￿￿ 5E8 A￿012B ￿￿9￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ 7￿￿￿ %&￿’￿ ￿￿￿’￿
8!5!J￿ ￿￿￿￿￿￿( 2￿)"￿￿￿￿ A5E66B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿’’￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿-"&￿￿￿ ￿& #&￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿-￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ "&,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& "￿&#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’ ￿&&"￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿&"￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! %￿￿’￿ ,￿ ￿& ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿’ #￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿&# ￿￿&￿&#￿￿
￿￿￿￿’&"#￿￿￿ ￿& ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿( ,￿ ￿￿￿&￿￿￿?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿&’&￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿ #&￿￿￿￿￿?￿￿￿&￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿&#￿ ’￿￿9 ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!
%￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿##￿￿￿ ￿& ￿￿9￿ ￿￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿&’￿ &￿ ￿￿&￿￿￿"￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿( ,￿ ￿￿￿ ￿
￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’ ’&￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿B( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿B! ￿& ￿￿9￿ ￿￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ "&￿￿￿￿’￿ ￿F￿￿￿￿ &￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿
￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿’ ￿￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿ 5EH A￿￿￿￿32B( ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿’&￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ :&#￿￿ ￿￿￿￿&’￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿ 5EH 
A￿￿￿￿￿32B( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ &￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿*;￿￿￿￿￿￿￿*D￿￿ A￿￿￿￿￿B! 7￿ A￿  4( ￿  JB ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
J ￿￿’￿ ￿￿, ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿#"’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ 5E8 ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿’’ ￿￿￿￿￿ %%￿￿!
J5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ?￿￿& ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿￿￿￿( ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿?￿￿￿&￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿’ ￿￿’￿￿￿&￿!
J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿ "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿!￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ "&"￿’￿￿￿&￿
￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿ 5E8 ! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿’￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 "￿￿ ￿￿"￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿!￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ 5E8 ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿! ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9( ,￿ ￿￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ’&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿7 "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ 5E8 ! ￿&￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿ ￿￿7 "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ 5E8 ,￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿( ,￿ ￿￿￿￿ #￿’￿￿"’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿!￿! ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿’￿ ,￿￿￿ ￿!￿! "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿ 5E8 ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’&￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿7 "￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿
￿& ￿!￿! ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿’￿￿!
4 ￿-*;￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿ ￿’’ ￿&￿#￿￿ ￿"￿￿￿￿￿*7&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ￿& ￿￿9￿ ￿￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿￿( ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ;￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿0￿4B( ￿&￿ ￿"￿￿￿￿￿*7&￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿0￿￿￿B ￿￿￿ &￿￿￿￿ A￿￿￿0￿￿￿B ￿&’&￿￿￿’ &￿￿￿￿￿￿! ￿’’ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿&￿( ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿  JB ￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿&￿￿￿&’ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿!
￿￿￿’￿ 4 "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ &￿ "￿￿’￿￿*
#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! ￿&’￿#￿ A5B ￿￿&,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿&￿ &￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ,￿￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&￿! .￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿
#￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ 5O! ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿
&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿&"￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿’￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿F￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿  ! 4!J4 ￿￿ ￿&’￿#￿￿ A￿B ￿￿￿ A4B ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿￿￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ’￿￿￿’
&￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿! ￿￿ ￿&’￿#￿ AJB( ,￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿##￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿##￿ ￿&￿ 2￿￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ &#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿’’ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿&’￿#￿
A$B ￿￿&,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ,￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& ￿￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿’ ￿￿￿￿&￿￿! ￿￿ ￿’’ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿￿( ,￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ &￿￿!JJ ￿￿ ￿&’￿#￿ A8B( ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿&’&￿￿￿’ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿ ￿&￿#￿￿
;￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿!J$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#"’￿( H &￿￿ &￿ E ￿-*;￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿! ￿￿ ￿￿
,&￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿#￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’! ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿
E ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ J8!$H ￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ ￿+￿￿’ &￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ &￿ 4H!5! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’’ ￿&￿#￿￿
;￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿’￿ 5B! ￿￿￿￿ ￿&’’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿’ &￿￿￿￿￿( ￿&#￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿( ￿&￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&&￿ &￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿&#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿! ￿￿ &￿￿￿￿ ,&￿￿￿( ,￿￿’￿ ￿&￿￿￿&’’￿￿￿ ￿&￿ ￿&’&￿￿￿’ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ,￿￿9￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿￿’￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿’￿￿￿ ￿& ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿&￿#￿￿ ￿&’&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ &￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿& ￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿&’&￿￿?￿￿G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ,￿’’ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’￿!
￿￿￿￿’’￿( ￿&’￿#￿ A6B ￿￿&,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ,￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿?￿￿￿&￿!
￿￿￿’￿ J ￿￿"&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿&’￿ ￿￿#"’￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ &￿
J4%￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿#"’&￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿&#  ￿& 5    ! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿ &￿￿ "&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿&"￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ 4O!
JJ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&’￿#￿ A$B ￿￿ ’￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "*￿￿’￿￿ ￿￿ $!￿O ￿&,￿￿￿￿!
J$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿"￿￿￿￿￿*7&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&’&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿0￿￿￿ ￿’&￿￿ ,&￿’￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿! %￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿&’ &￿’￿ ￿&￿ ￿￿￿0￿4( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿  ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "*￿￿’￿￿ 5￿!JO!
45￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿! %￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿#"’￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿&￿￿ ,￿￿￿ ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿￿"&￿￿￿￿ ￿￿ ￿&’￿#￿ A5B ,￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿F￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿
&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿&"￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿’￿ ￿￿  ! 58 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ $O ’￿￿￿’! ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿?￿￿￿&￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿
￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿F￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿&’’￿￿￿ ￿&￿ "&"￿’￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ A￿&’￿#￿￿ A￿B ￿￿￿ A4BB!
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ,￿￿￿ ,￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿##￿￿￿! ￿￿￿ "*￿￿’￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿ 5 !6O ￿&,￿￿￿￿! ￿￿ ￿&’￿#￿￿ A$B ￿￿￿ A8B ,￿ ￿&￿￿￿&’ ￿&￿
￿￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ ￿&’&￿￿￿’ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ A￿￿&￿￿  ! 4B ￿￿￿
￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ $O ￿￿ ￿&￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿￿! :￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿&￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿&￿￿￿&’’￿￿￿ ￿&￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿?￿￿￿&￿
,￿￿￿￿ ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿￿ ,￿￿￿ "’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿ A￿￿￿ ￿&’￿#￿ A6BB!
￿￿￿’￿ $ ￿￿&,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ,￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿ 7: ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿! ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿’ ￿F￿￿￿
&￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿&"￿￿￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿( ￿￿&￿￿  ! ￿J( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ 5O ’￿￿￿’ ￿￿ ￿’’ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿￿!J8
￿￿￿￿’’￿( ,￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿&￿#￿￿ ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿! ￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿*
￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿’￿& ,￿￿￿ "￿&￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ #&￿￿’! ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿
￿￿￿￿’￿￿! ￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿M ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ A￿’&￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿BM ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿#￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿&’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿- ￿&￿ ￿￿￿￿￿’￿B! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿’’ ￿￿#"’￿￿!
￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿￿ ￿&￿’￿ "’￿￿ ￿ ￿&’￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿( ￿￿ "￿￿￿￿￿"’￿( ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿&￿ &￿ ’&,￿￿ +￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ,&￿9 ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿"&￿￿￿￿￿￿! ￿& ￿￿￿￿
"￿￿"&￿￿( ,￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ ￿& ￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿& ￿￿&￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿! ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿9 ,￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿ ￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ A￿￿￿￿ &￿ ’&,B &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿L￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿! ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿&￿ ￿￿￿ +￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿L￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿!
J8%￿ ￿￿￿￿ ￿’￿& ￿￿"’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿-￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿￿ ,￿￿￿ 7:! ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ A￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿￿&# ￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’&￿￿ ￿& ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿#"’￿ &￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ 4!
4￿￿￿￿￿￿￿&￿￿( ,￿ ￿&￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ #￿*
)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ #&￿￿’!
4 !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿( ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿3￿#￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’! ￿ 3￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ &￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ "￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿& ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿’
￿￿&￿"￿ ￿￿￿( ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿( ￿& ’&,￿￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ A￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿B! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿!￿! 7￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿￿ A￿   ( ￿￿! H ￿￿￿ EB( 2￿??￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿&
A￿  5B( 0￿’￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿( 7￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿￿& A￿  ￿B( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’
￿￿￿￿￿#￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿&￿ &￿ #&￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿￿( ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿’￿￿￿￿
"￿&￿￿￿#￿( ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿’’ ￿￿?￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿’￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿!
￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿&"￿￿ ￿’￿& ￿&￿3￿#￿ &￿￿ ￿￿￿￿’￿￿! 7￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿￿ A￿  4( ￿  JB "￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿*￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿&# "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿& #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿’
￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’#&￿￿ $O &￿ ￿￿7 ￿￿￿ ,￿’￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*4O &￿ ￿￿7! :￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿ ￿&￿
￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿&# ￿ "￿￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿#￿! 0￿’￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿( 7￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿￿& A￿  ￿B ￿￿￿
2￿)"￿￿￿￿ A5EEEB "￿&￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿!
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿￿ ￿&#￿ ’￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿&"&￿￿￿&￿￿’ ￿’￿￿￿&￿￿’ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿"*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿ #￿￿￿ ￿￿&￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ #￿’￿￿*"￿￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿￿( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿
#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& "’￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿*"￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
#&￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ "￿￿’￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿*
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿! ￿&￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿ #&￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿￿ 3￿￿￿’’￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿ ’￿￿￿￿ ￿&￿￿ &￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿*
￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿F￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿G￿ ￿￿￿&’&￿￿ &￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿
&￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿*,￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿’’￿￿￿ ￿& ￿￿- ￿￿￿ ￿"￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*,￿￿￿ &￿￿￿ A￿￿￿ &￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&#"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿’￿￿￿￿￿( :&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿( 5EE6( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿ ,￿’’
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,&￿9 &￿ 7￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ /&￿￿&"&￿’&￿( ￿  ￿B! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿& ￿&#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿
44￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ #&￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ 7: ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*,￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ 7&,￿’’( ￿  ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿  4B!
￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’ ￿￿￿ ￿’￿& ￿￿’" ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
&￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿! 0￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿&"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
&￿ 0￿’￿?￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿ A5EH5B( ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿’’ 9￿&,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿# "￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ A"￿￿*
￿￿-B ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿""&￿￿ ￿&￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ 3￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿( ￿&,￿￿￿￿( ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿# ￿& ￿￿ ￿&￿￿&￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿!￿! 7￿￿&￿￿￿( 5EE8( ;<￿￿￿&￿(
5EE8( ￿’￿￿￿￿￿( ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿  5B ,￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #&￿￿ ￿+￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿ ￿& ￿￿&&￿￿
￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#( ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’&,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! 0&￿￿&￿￿￿( ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿
￿#￿￿￿￿&￿￿ ￿F￿￿￿￿ ￿’￿& ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿! ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿
’￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &""&￿￿￿￿
￿F￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&￿#￿￿￿&￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿ &￿￿! ￿￿ ￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#&￿￿￿￿￿( #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿F￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ &￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!
￿5 !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ "&’￿￿￿￿￿’ ￿￿&￿&#￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’
"￿￿￿￿￿"’￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿#"&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿￿￿&#￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿! %￿ ￿￿&,
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ &￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿!
￿￿ &￿￿ #&￿￿’( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿’￿￿ #&￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*’￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿￿( ,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ;￿￿ &￿ ￿&" &￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿( ￿&￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿#&￿￿￿￿￿ ￿￿ #&￿￿ ￿￿L￿￿’￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ "&’￿￿￿￿￿’’￿ ￿￿ ￿ #&￿￿ ￿￿￿+￿￿’
￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿""&￿￿￿￿￿ ￿￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ &￿￿ #&￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’ ￿￿&￿￿￿( ￿￿ ,￿’’ ￿￿ &￿ 3￿￿￿’
"&’￿￿￿( ￿""￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&￿ &￿’￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &F￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿ ￿￿&￿&#￿￿ ￿&￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿( ￿￿￿￿ "￿&￿￿￿￿ ￿ 3￿# ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿9￿￿&￿￿￿ ￿&￿
4J￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿&#( ￿￿￿ ￿￿I￿￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿
&￿ >￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’￿@( ￿#&￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿"￿￿￿￿’ ￿#"&￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ &￿ &￿￿
￿#"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿’￿ ￿￿""&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’ 3￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿6
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
%￿ 3￿￿￿ "￿&￿￿ ￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿
￿￿ ￿&￿ ￿#"￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿! %&￿’￿ ￿￿￿&￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿N ￿￿￿
￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿&! ￿￿ ￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿( ￿￿ ,&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ,&￿’￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ "&&￿ 3￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿,& &￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ &F￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "&&￿ ￿&￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿
￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ’&,￿￿ ￿￿-￿￿! ￿￿#￿’￿￿’￿( ￿￿ ￿ "&&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ,&￿’￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! 2￿￿￿’￿( ￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿ ’￿￿￿￿B ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿ ￿￿&￿" ￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿! ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,&￿’￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿&￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿’’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿B( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "&&￿ ￿&￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,&￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#!
￿￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿&, ￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿#"￿￿( ￿!￿!
￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿! 2￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿ ￿￿##￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’￿￿￿￿￿#( ￿￿￿￿ ,￿’’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B! ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿( ￿￿#￿’￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿#"’￿*
#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ &￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿&! ￿& ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿?￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ &L￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿#"￿￿(






! ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿( &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿-￿#￿?￿￿ ￿￿￿ ,￿’￿￿￿￿





,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿&’￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿ !
4$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿- ,￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ &￿ ￿(￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ’ ’￿
￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿
￿’￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿
,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &""&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿! ￿& ￿￿￿￿ ￿￿#( ,￿ 3￿￿￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(
,￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿! ￿￿￿￿( ￿& "￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,& ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿(
,￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &""&￿￿￿￿ ￿&’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !
￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿-￿*
#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿# A$B ￿￿￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ AJB! ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A$B ,￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿
















￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿




￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿&￿ ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ A,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿




￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ "&￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ AJB ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿






￿￿ ￿￿ ! .￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ A55B ￿￿&,￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!
￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿-*
￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿# AHB ￿￿￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ A6B! ￿￿ ,￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿ AHB ,￿￿￿



























48￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A5JB ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ A,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿B! ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ A54B
#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!
￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿& ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! % ￿" ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿
￿￿￿+￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿&,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#"’￿ ￿￿￿￿( ￿&￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&#"￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#&￿￿￿








￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A58B
￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A58B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿! .￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ &￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A56B
;￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿ A5$B ￿￿￿ A56B ￿￿￿ ￿￿9￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿’￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿( &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#"’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ #￿9￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿!￿! ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’ ￿&
￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿-￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿# &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿
￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿￿ ￿￿
￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿-￿#￿?￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A,￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿&#￿ ￿￿B!JH
J6￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!




￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿
46￿￿&# ￿￿￿ #￿-￿#￿?￿￿￿&￿ "￿&￿’￿# &￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿#￿ ￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿( ￿￿&# ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿!￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ,￿ 9￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿
￿&￿’￿ ￿#"’￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ "&’￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ ’￿￿￿’ ￿￿!
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &"￿￿#￿’ "&’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "&’￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ &￿ ￿￿(
￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿- ,￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#"￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿ ￿&’’&,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿￿￿ ￿&’￿
￿&￿ ￿’’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿& ￿￿￿￿ ￿￿#( ,￿ 3￿￿￿ "￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿&,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿-￿( ,￿ ￿￿&, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ "￿&￿￿￿￿’￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿# ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿
￿&￿’￿￿￿&￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ "&&￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿ &￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ?￿￿&( ￿￿￿ 3￿￿￿’ "&’￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿￿ ￿&￿￿￿￿"&￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "&&￿ ￿& ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿&#"￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿ "&￿￿￿￿￿￿ ￿#&￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿ ￿&&￿! ￿￿￿￿( ￿& ￿&￿# ￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ 5(
￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿& "￿&"&￿￿ ￿ "&’￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿’ &￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿￿ ￿&￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿’&￿￿’ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿-￿#￿#( ￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ &￿’￿
￿#"’￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’ "&’￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ !
￿￿ &￿￿￿￿ ,&￿￿￿( ￿￿￿ "&’￿￿￿ ￿#"’￿#￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿&￿ ￿&￿#￿￿ ￿￿
￿￿￿ #￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿A￿￿ ￿￿ ￿￿ B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿ #￿)&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#&￿￿￿￿￿!
%￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿&￿￿’￿ ￿￿&,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿&￿ ￿’’ ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ !
￿& "￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #&￿&￿&￿￿￿￿’’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿( ,￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿ A8B ,￿￿￿



























































































,￿￿￿￿ ￿’’&,￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿( ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿’￿￿"’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿’,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&# A5￿B ,￿ 9￿&, ￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿




￿￿ ! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿’￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿
















￿￿ ￿ ￿ A5EB
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿&￿ "&￿￿￿￿’￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A5EB(







,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿&￿ &￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A￿ B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&# ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿’￿￿
￿&&￿ "￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&#￿￿￿￿&￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿& ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ A￿ B ￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿5B
;￿ ￿￿￿￿￿ ￿ "&,￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿"￿￿￿3￿￿￿￿&￿ ￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿( ,￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ AJB ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿










￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ A￿4B
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$5￿￿￿ 3￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿￿ &￿ A￿4B ￿￿￿ A￿JB ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A,￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿&B &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿#￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ #￿’￿￿"’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿’￿￿￿’￿( ￿￿￿￿ ￿&#"&￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿& ?￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿& &￿￿!
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￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿
￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A￿JB ￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ?￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿ ! 0&￿￿&￿￿￿( ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿ A￿JB ￿￿ #&￿￿ ’￿9￿’￿
￿& ￿￿ "&￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿’’! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿L￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿’
￿￿#￿’￿￿￿&￿￿ ￿&￿3￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿’￿￿￿ &￿ ￿ ’&, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿!
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￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿’’ ￿￿￿( ￿￿￿+￿￿’￿￿￿ A￿8B ￿￿￿&#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿ #￿￿￿#￿# ’￿￿￿’ ￿￿ ￿+￿￿’ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !
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Q5R ￿￿￿#&￿’￿( ￿￿￿&￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿&￿( 1￿#￿￿ ￿! 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿#*
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿( ￿  $( ￿&￿￿￿￿&#￿￿￿!
Q￿R ￿￿￿#&￿’￿( ￿￿￿&￿ ￿￿￿ :&￿￿￿￿&￿( 1￿#￿￿ ￿! >%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿￿#&￿￿￿￿￿(
￿￿￿+￿￿’￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿&,￿￿ ￿￿ .￿￿￿&￿￿￿￿’ 7￿￿￿"￿￿￿￿￿￿!@ 7￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿&￿￿#￿￿￿ ￿   (
55$AJB( ""! 5586*EE!
Q4R ￿￿￿￿&￿( 7￿￿’￿""￿ ￿￿￿ ;&’￿&￿( 7￿￿￿￿￿9! >￿￿￿&#"’￿￿￿ ￿&￿￿￿’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿!@ 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 0￿￿￿￿ ￿  4( 5A5B( ""! 4H*86!
QJR ￿￿￿￿&￿( 7￿￿’￿""￿M ￿’￿￿￿￿￿( ￿’￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿&! >￿￿￿&￿￿￿&￿￿ 7&’￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!@ 7￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿( 0￿￿ ￿  J( 55EA￿B( ""! $8$*855!
Q$R ￿’￿￿￿￿￿( ￿’￿￿￿￿&M ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿,￿￿( ￿￿￿￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿’￿( %￿’’￿￿#M /￿￿’￿￿( ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ %￿￿?￿￿￿￿( :&#￿￿￿!
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Q8R ￿’￿￿￿￿￿( ￿’￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿( ￿￿,￿￿￿! ,￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;< ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿+ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿’￿￿￿￿￿￿!
￿-￿&￿￿( ￿-￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿( ￿  J!
Q6R ￿’￿￿￿￿￿( ￿’￿￿￿￿&M ￿’￿￿￿￿￿( ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿( ;￿￿￿￿! >%￿￿ ￿&￿￿￿G￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿
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JJTable 1. Descriptive statistics of income inequality (variable: giniycai). 
 
Sample: PARLIAMENTARY DEMOCRACIES 
Electoral system  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 
Majoritarian   14 43.936  8.933  25.71  57.4 
Proportional  17 34.179  9.132  21.5  51 
Total   31 38.585  10.17  21.5  57.4 
Sample: PRESIDENTIAL DEMOCRACIES 
Electoral system  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 
Majoritarian   9 48.95  12.723  28.53  68.6 
Proportional  17 49.534  9.33  33.64  65.38 
Total   26 49.332  10.373  28.53  68.6 
Sample: WHOLE – classification: based on the electoral system 
 Obs  Mean  Std.  Dev.  Min  Max 
Majoritarian   23 45.898  10.596  25.71  68.6 
Consensual  34 41.856  11.974  21.5  65.38 
Total   57 43.487  11.515  21.5  68.6 
Sample: WHOLE – classification: presidential systems with PR enter as majoritarian 
 Obs  Mean  Std.  Dev.  Min  Max 
Majoritarian   40 47.443  10.118  25.71  68.6 
Consensual   17 34.179  9.132  21.5  51 
Total   57 43.487  11.515  21.5  68.6 
 
 
Table 2. Income distribution and constitution selection. 
 

























Consensual   Slovak R., Hungary, 
Romania, Bulgaria, 







Turkey   
          
Majoritarian   1 3  3  7  14 
Consensual   7 5  4  1  17 
Total   8  8  7    8  31   
                
  Below the median  Above the median   
       
Majoritarian   4 10  14   
Consensual   12 5  17 































Consensual   Slovak R., Hungary, 
Romania, Bulgaria, 
Czech R., Poland, 
Latvia, Taiwan, 















          
Majoritarian   4 4  9  6  23 
Consensual   10 11  5  8  34 
Total   14 15  14  14  57 
                
  Below the median  Above the median   
       
Majoritarian   8 15  23 
Consensual   21 13  34 
Total   29 28  57 
 
 

















Majoritarian   Ukraine, Belarus, 
Nepal, South Korea, 





Dominican R., Bahamas, 
Barbados, Trinidad&T., 
Venezuela, Philippines, 
Japan, Uganda,  











Consensual   Slovak R., Hungary, 
Romania, Bulgaria, 
Czech R., Poland, 
Latvia, Taiwan 
Spain, Italy, 
Germany, Portugal,  
Greece, Estonia, 
Fiji, Senegal 
 Turkey   
          
Majoritarian   6 7  14  13  40 
Consensual   8 8  0  1  17 
Total   14 15  14  14  57 
                
  Below the median  Above the median   
       
Majoritarian   13 27  40 
Consensual   16 1  17 
Total   29 28  57 
 Table 3. Constitution selection and income inequality in parliamentary democracies. 
 
Sample: Parliamentary democracies – Logit estimates  
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Dep. var.  maj maj maj maj maj maj maj 
         
giniycai  0.03  0.031 0.03  0.033 0.032 0.02  0.033 
  (0.012)*** (0.012)*** (0.012)**  (0.016)**  (0.016)*  (0.015)  (0.012)*** 
         
ethnic  0.16  0.469 0.152 0.762 0.339 -0.517  -0.129 
  (0.649) (0.911) (0.637) (0.715) (0.676) (0.818) (0.703) 
         
language  0.233 0.031 0.096 -0.758  -0.2  0.561 0.486 
  (0.504) (0.634) (0.531) (0.759) (0.596) (0.711) (0.506) 
         
         
lpop_60    [0.626]       
         
         
y_60    [0.555]      
         
         
regional dummies     [0.215]     
         
         
prot80, catho80, confu      [ 0 . 2 3 4 ]     
         
         
colonial origins       [ 0 . 2 3 8 ]    
         
         
religion        [ 0 . 1 7 3 ]  
         
         
Observations  31 31 31 31 31 31 31 
Pseudo  R-squared 0.2  0.21 0.21 0.31 0.29 0.31 0.26 
 
Notes: Robust standard errors in parentheses. * Significant at 10%. ** Significant at 5%. *** Significant at 1%. Logit coefficients are marginal effects on the 
probability of having a majoritarian system evaluated at the mean. The table includes p-values for Chi-square test of joint significance of the control sets. 
Regional dummies include africa and asiae. Regional dummy laam has not been included because all four parliamentary democracies in Latin American are 
majoritarian. Colonial origins include col_uk and col_oth but not col_esp as there are not Spanish-Portuguese colonies in the sample. Table 4. Constitution selection and income inequality in the whole sample (classification based on the electoral rule). 
 
Whole sample – Logit estimates 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Dep. var.  maj maj maj maj maj maj maj 
         
giniycai  0.016 0.016 0.017 0.015 0.032 0.029 0.023 
  (0.007)** (0.007)** (0.007)** (0.009)  (0.014)** (0.013)** (0.009)*** 
         
ethnic  -0.755 -0.757 -0.729 -0.617 -0.81  -1.089 -0.782 
  (0.615) (0.615) (0.629) (0.57)  (0.511) (0.525)**  (0.504) 
         
language  1.344 1.344 1.414 0.843 1.081 1.277 1.403 
  (0.498)*** (0.498)*** (0.499)*** (0.542)  (0.402)*** (0.398)*** (0.411)*** 
         
         
lpop_60    [0.980]       
         
         
y_60    [0.665]      
         
         
regional dummies     [0.518]     
         
         
prot80, catho80, confu      [ 0 . 0 2 7 ]     
         
         
colonial origins       [ 0 . 0 0 4 ]    
         
         
religion        [ 0 . 0 1 2 ]  
         
         
Observations  56 56 56 56 56 56 56 
Pseudo  R-squared 0.21 0.21 0.21 0.24 0.39 0.43 0.34 
 
Notes: Robust standard errors in parentheses. * Significant at 10%. ** Significant at 5%. *** Significant at 1%. Logit coefficients are marginal effects on the 
probability of having a majoritarian system evaluated at the mean. The table includes p-values for Chi-square test of joint significance of the control sets. 
Regional dummies include africa, asiae, laam. Colonial origins include col_uk, col_esp, col_oth. Table 5. Constitution selection and income inequality when presidential regimes with PR are classified as majoritarian democracies. 
 
Whole sample – Logit estimates 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Dep. var.  maj maj maj maj maj maj maj 
         
giniycai  0.024 0.024 0.023 0.025 0.025 0.022 0.025 
  (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.008)*** (0.007)*** (0.008)*** (0.007)*** 
         
ethnic  0.153 0.222 0.125 0.339 0.31  0.06  0.12 
  (0.283) (0.299) (0.267) (0.329) (0.311) (0.283) (0.296) 
         
language  0.162 0.129 0.028 -0.071  0.072 0.054 0.137 
  (0.199) (0.227) (0.222) (0.358) (0.214) (0.229) (0.208) 
         
         
lpop_60    [0.538]       
         
         
y_60    [0.167]      
         
         
regional dummies     [0.297]     
         
         
prot80, catho80, confu      [ 0 . 1 9 8 ]     
         
         
colonial origins       [ 0 . 4 0 1 ]    
         
         
religion        [ 0 . 2 6 1 ]  
         
         
Observations  56 56 56 56 56 56 56 
Pseudo  R-squared 0.28 0.29 0.30 0.33 0.34 0.32 0.31 
 
Notes: Robust standard errors in parentheses. * Significant at 10%. ** Significant at 5%. *** Significant at 1%. Logit coefficients are marginal effects on the 
probability of having a majoritarian system evaluated at the mean. The table includes p-values for Chi-square test of joint significance of the control sets. 
Regional dummies include africa and asiae. Regional dummy laam has not been included because all nineteen countries in Latin American enter as majoritarian. 
Colonial origins include col_uk and col_esp but not col_esp because all fifteen former Spanish-Portuguese colonies in the sample enter as majoritarian 
democracies. 